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 Puji syukur kupersembahkan kepada Allah swt, kaerena atas penyertaan-
NYA serta kasih yang Ia berikan, saya dapat melaksanakan kerja praktik selama 
empat bulan dan menyusun laporan kerja praktik ini yang menguras waktu dan 
tenaga. 
 Laporan kerja praktik ini saya persembahkan untuk orangtua saya. yang 
selalu memanjatkan doa untuk saya bisa menyelesaikan laporan kerja praktik ini 
dengan baik. Terimakasih juga saya ucapkan untuk teman-teman saya yang juga 
selalu memberi bantuan ketika saya kebingungan dalam mengerjakan laporan ini. 
 Ucapan terimakasih juga saya ucapkan untuk PT Fre Media Indonesia, 
seluruh staff yang telah membantu saya mendapatkan pelajaran berharga mengenai 
dunia agensi media dan bidang kreatif lainnya. Yang terakhir untuk dosen 
pembimbing kerja praktik Ibu Anas, yang sudah membantu saya dengan sepenuh 
hati dan tenaga dalam menyusun laporan kerja praktik. Saya menyadari laporan 
kerja praktik ini masih jauh dari kata sempurna, namun saya harap isinya tetap 








Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas berkat-Nya penulis dapat menyusun laporan kerja praktik ini dengan baik. 
Laporan kerja praktik ini, juga dijadikan penulis, sebagai gambaran tentang dunia 
kerja. Selain sebagai gambaran tentang dunia kerja, juga sebagai saran untuk 
menambah wawasan mengenai creative multimedia agency. 
 Banyak sekali pengalaman berharga yang penulis dapatkan ketika kerja 
praktek selama empat bulan di PT. Fre Media Indonesia. Pengalaman yang 
dimaksud merujuk pada adaptasi yang penulis lakukan ketika berhadapan dengan 
lingkungan kerja seperti berkomunikasi dengan karyawan kantor, serta tanggung 
jawab kerja ketika diberikan tugas oleh atasan. Pengalaman tersebut yang akhirnya 
dapat terangkum dalam laporan kerja praktik ini.   
Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada 
keluarga yang telah mendukung penulis dalam penyusunan laporan kerja praktik. 
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan PT. Fre Media 
Indonesia yang sudah membantu dalam melaksanan kerja praktik dan penulisan 
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Iklan merupakan salah satu medium penyampaian pesan atau media promosi dari 
perusahaan kepada konsumen. Proses pembuatan iklan terutama dalam bentuk 
video tidaklah muda. Terdapat beberapa proses yang dilalui sebelum iklan dapat 
dinikmati. Salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembuatan iklan 
adalah praproduksi, di mana pada tahap ini copywriter memiliki peran untuk 
membantu klien dalam memvisualkan pesan yang ingin klien sampaikan ke 
konsumennya. PT. Fre Media Indonesia menyadari betul betapa pentingnya divisi 
copywriter dalam proses pembuatan konten video iklan, khusunya di tahap 
praproduksi. Karena di tahap praproduksi inilah konten diciptakan dan tugas 
seorang copywriter adalah bagaimana ia menerjemahkan pesan yang ingin 
disampaikan klien menggunakan bahasa yang sesuai sehingga efektif untuk 
diterima oleh konsumen dan calon konsumen. Karenanya, hampir semua agensi 
media termasuk Fre Media Indonesia selalu mengerjakan tahap praproduksi dengan 
serius hingga semuanya matang, barulah mereka beralih ke tahap produksi. 
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